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LLIBRES
LLIBRES
Geografia impertinent:
Més enllà de Bòsnia
Josep Maria Palmj
Edicions de La Magrana,
1998
200 pàgines
A partir de l'experiència de
diversos viatges als Balcans,
l'autor —redactor de la secció
d'Internacional de Catalunya
Ràdio— construeix un mosaic
que descobreix les múltiples
cares de la guerra. Geografia
impertinent és sobretot un
retrat de la reraguarda, del
que no diuen o ensenyen les
notícies.
Pretèrit imperfecte
Toni Soler
Columna, 1998
133 pàgines
L'èxit televisiu del programa
"Malalts de tele" i el de la
publicació d'Història de
Catalunya (modèstia a part)
han animat l'editorial a
reeditar la primera novel·la
que el periodista Toni Soler
va publicar discretament ara
fa quatre anys. L'argument
parteix de la suggestiva
premissa d'un professor
d'història que vol alterar un
passat que no li complau i
que acaba portant l'avenir de
Catalunya a la seva fusió dins
la República Francesa.
Y tú de qué trabajas
Luis Fernández Zaurín
DVD Ediciones, 1998
180 pàgines
Aproximació a l'univers
laboral de "la generació més
preparada de la història", títol
que comparteix amb realitats
com la d'estar mal pagada o
tenir seriosos problemes per
trobar feina. Un dels capítols
correspon al món del
periodisme i és un retrat força
precís de les actuals
precarietats laborals de la
professió. Inclou un pròleg de
Francisco Candel.
Hablan ellos
Pepa Roma
Plaza y Janés, 1998
334 pàgines
La periodista Pepa Roma ha
recollit els testimonis d'homes
com Luis Rojas Marcos,
Vicente Verdú, Vicente
Aranda, Carlos Castilla del
Pene, Iñaki Gabilondo o
Antonio Resines. Ells revelen
el que senten sobre l'amor, el
sexe i la parella.
La propiedad intelectual
en los medios de
comunicación social
Comunicación y Estudios
Universitarios, número 7.
Centro Universitario San
Pablo, València, 1998
234 pàgines
Número monogràfic
d'aquesta revista anual de
comunicació dedicat a un
tema sobre el qual sempre
s'ha passat de puntetes o s'ha
esquivat, a causa de la
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dificultat d'afrontar-lo a fons:
la propietat intel·lectual dels
treballs periodístics. Vuit
especialistes aporten
informació i opinions en una
visió molt actualitzada que
inclou la problemàtica de les
noves tecnologies.
El pueblo gitano.
Manual para
periodistas.
Unión Romaní
Comissió Europea/Ministerio
de Trabajo y Asuntos
Sociales, 1998
46 pàgines
Informació molt ben
estructurada sobre els gitanos,
adreçada sobretot als
periodistes amb l'objectiu que
puguin informar-ne sense
prejudicis ni falsos tòpics.
Inclou un breu resum històric,
apunts sobre la llengua i la
cultura i un diccionari de
termes.
¿Periodistas contra el
racismo?
Juan de Dios Ramírez
Heredia (director)
Instituto Romanó de Servicios
Sociales y Culturales, 1998
350 pàgines
Voluminós estudi sobre el
tractament que la premsa
d'Espanya va donar a fets
relacionats amb el poble
gitano durant els anys 1995 i
1996. Ha estat realitzat per
Unión Romaní amb la
col·laboració de la direcció
general d'Ocupació,
Relacions Laborals i
Assumptes Socials de la
Comissió Europea, sota la
direcció de Juan de Dios
Ramírez Heredia. La
investigació ha posat en
evidència com persisteixen
encara molts tics
discriminatoris.
Cristòfor Colom, gironí?
Emili Casademont i Comas
Editora Empordanesa SL,
1998
54 pàgines
El setmanari figuerenc Hora
Nova ha publicat com a
suplement un llibre amb el
text de la conferència que el
periodista Emili Casademont
va pronunciar sobre el tan
debatut tema de l'origen de
Cristòfor Colom. Hi recull la
visió que li va transmetre Dalí,
que defensava la teoria del
naixement gironí del
descobridor d'Amèrica.
22 historias y un
secuestro
Joaquim MuNTAÑOLA
Bígaro Ediciones, 1998
215 pàgines
El veterà humorista Joaquim
Muntañola, que té ara 85
anys, és molt conegut pels
ninots que durant anys va
publicar a diaris de
Barcelona. Menys coneguda
és la seva faceta de narrador,
de la qual aquest llibre és una
bona mostra. Vint-i-dues
històries d'humor creuades.
1898. La prensa y la
guerra de Cuba
Félix Santos
Asociación Julián
Zugazagoitia,1998
162 pàgines
Estudi del periodista Félix
Santos sobre el paper que va
tenir el magnat de la premsa
Hearst en els incidents que a
partir de l'explosió del Maine
van donar lloc a la guerra
entre Espanya i els Estats
Units, i sobre les reaccions de
la premsa espanyola.
EL PUEBLO GITANO
MûkmûI pam periodistas
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